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L'Exposition U n iverse l l e  de 1 951  a réalisé 
le Crysta l Palace,  c e l l e  de 1 889 la tou r Eif­
fel et la ga l e rie des M achines, l ' exposition 
de 1 900 a l aissé le métro, le Grand et le 
Petit  P a l ais . L'Ex p o siti o n  U niverse l l e  de 
1 989 devra l aisser  une réa l i sat ion pé ren ne,  
m ais apte à toutes les utilisations futu res 
éve n t u e l les.  N o u s  pouvons le  faire . Grâce 
à des réa lisateu rs d e  réputation m o n d i a l e, 
la France peut ,  a u  XX• siècle ,  p roposer u n  
l a rge éve ntail d e  structu res spatia les tout  à 
fa i t  cohé rentes avec l ' ut i l i sat ion des éner­
gies n o u ve l l es ,  m ais s u rtout  capa b l es de 
répo n d re aux pires contraintes u r baines. 
L'Exposit i o n  Un iverse l l e  d e  1 989 pourra i t  
en fou rn i r  l 'éc l ata n te démonstrat ion.  
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L E  "PAVI L LO N "  D E  L'ECOSPH ÈRE 
D a n s  c e  p a v i l l o n ,  d e st i n é  à d e v e n i r  u n  
m u sée v i v a n t ,  p e r m a n e n t  e t  q u i  p o u r r a i t  
êt re c o n s t i t u é  d ' u n e  s o rte d e  vil l age, d ' u n  
gro u pe m e n t  d e  bât i m e n t s ,  l a  p résentat i o n  
serait  c o n ç u e  d e  façon a u s s i  d i d act i q u e  et 
d i strayante q u e  poss i b l e .  Nota m m e n t ,  on 
f e r a i t  a p p e l  à l 'a c t i o n  d e s  vis i t e u rs q u i  
p o u r r o n t  i n t r o d u i re d e s  r é p o n s e s ,  s o u s  
formes d ' a n a l yses v i s u a l i s ées , d e s  c o n sé­
q u e n ces d es v a ria ntes i n trod uites. 
Dans l e  premier gro u pe d e  s a l l es ,  o n  p ré­
sentera l 'écosphère et les not i o n s  de sys­
tème, d 'écosystème, de biocénose i l l u s­
t rées d e  p l u sieu rs exe m p l es à d e s  éche l les 
d i v e rses . Certai n s  é c o sy s t è m e s  c o m ­
p l exes, m ais d e  d i me n sion s  réd u ites ( pa r  
e xe m p l e  u n e s o u c h e  d ' a r b r e  a v e c  s o n  
e n v i r o n n e m e n t  i m m é d i at ,  s e s  i n s e c t e s  
p a r a s it e s ,  s e s  v é g é t a ti o n s  a s s o cié e s ) , 
seront  exposés rée l l em e n t .  Des schémas 
a n i m és ,  figu ra n t  les  f l ux é n e rgétiq u e s  et  
d e  m a t i è res a ins i  que les interre l ation s  à 
l ' i n t é rie u r  d e  d i f f é r e n t s  é c o s y s t è m e s  
seront  p résentés.  Les vis i t e u rs p o u r r o n t  e n  
m o d i f i e r  e u x- m ê m e s c e r t a i n s  é l é m e n ts 
afin d e  s i m u le r  les c o n séq u e n c e s  d e  ces 
m o d i f i ca t i o n s  dans l e s  chaînes du viv a n t .  
Les supports, les formes et l a  dynamique 
de la vie c o n s t i t u e r o n t  l e  thè m e  gé n é ra l  
s o u s  l e q u e l  o n  regro u pe ra l e s  s u j ets 
v i v a n ts:  
L e  s o l ,  s a  c o n stit u tio n ,  s e s  m o d i fica­
t i o n s ,  sa d y n a m i q u e .  
L 'eau avec s o n  c y c l e  e t  s e s  ca ractérist i ­
q u es .  
Le s o l e i l ,  s o u rc e  d ' é n e rgie ,  m oteu r  d e  
l a  photosy n thèse , d u  c y c l e  d e  l ' ea u ,  d u  
c l i m at . . .  
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L'ESPACE BOISÉ 
P l u s i e u rs sal les e t  p a t i o s  sero n t  consacrés 
à la forêt ( m assive o u  l i néaire) , p rin c i pa l e  
u s i n e  de b i omasse, agent esse n t i e l  c o n t re 
l ' é rosion; o n  en exposera l es m u l t i p l es 
fonctio n s : p rotect i o n  c o n t re le s o l ei l  et le  
vent ,  con tre l 'évaporat i o n ,  l i eu d e  l o i s i rs, 
d e  d é t e n t e ,  de chas s e ,  p r o d u c t rice d ' u n  
maté r i a u  u niverse l l e m e n t  répa n d u ,  agen t  
p r i m o r d i a l  d ' é q u i l ibre é c o l ogiq u e ,  m ais 
a u s s i  d i f fic i l e  p r o b l è m e  de c o m p r o m is 
e n t re des f o n ct i o n s  p a rfois  c o n t r a d i c ­
toi res . 
L'ESPACE CU LTIVÉ 
Se rait p ré s e n t é  e n s u ite J 'espace cultivé : 
gisem e n t  de matiè re a l i men taire avec les 
p r o b l è m e s  d e  main tie n d e  la f e rt i l i té,  la  
nécess ité de refe r m e r  les cyc les ,  l ' i m por­
tance de l 'en tret ien  d u  sol  et d e  l ' a pport 
des gé nérat i o n s ,  l es p ro b lèmes e n t raînés 
par les abus des engrais chimiq u es et des 
p e s t i ci d e s  e n  m a tiè re de p o l l u ti o n  d e s  
eaux, ains i  q u e  s u r  l a  fau n e  e t  s u r  l a  végé­
tatio n ,  l a  nécessité de la conservation des 
b i ot o p e s  et  d ' u n  a m é n age m e n t  p r u d e n t  
des zones de bocage. 
Les diffé rentes méthodes de c u l t u re avec 
l e s  d é p e n s e s  é n e rgétiq u e s  e n t r aî n é e s ,  
p o u r  l ' a gric u l t u re d a n s  diffé re n ts c a s  e t  
d a n s  d i ffé r e n t s  pays ,  s e r o n t  c o m p a rées 
af in  d 'éclairer l e  problè m e  de l a  gest i o n  d e  
l ' é n e rgie q u i  sera traité p l u s  l oin . 
L'ESPACE PASTORAL 
Entre l ' espace forestier et l ' espace c u l tivé, 
l ' espace pastoral - j adis d érobé, pa rtie à 
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la forêt, part ie à l 'espace c u l t ivé dans les 
i n terval les des c u l t u res - est aujou rd'hu i 
le p l u s  souvent u n e  spéc i a l i sat ion.  
Le d i ff ic i l e  éq u i l i bre entre l e  pâtu rage et la  
conservat i o n  du couvért végétal dans les  
régio n s  arides d o i t  êt re  é v o q u é  ici ,  en  
même temps q u e  l a  complémentarité cu l ­
tu re-él evage, facte u r  d 'éq u i l ibre dont  l ' i n ­
té rêt déborde l a rgement l e s  zones de fa i­
ble prod uctivité et a u q u e l ,  ap rès l 'abus de 
grandes spécia l isat ions dans les c u l t u res, 
o n  accorde un intérêt acc r u .  
Les i n c i d e n ces des p rocédés d ' a limenta­
tion du bétail d a n s  les pays d évelo ppés s u r  
les p roblèmes a limentaires dans le  T i e rs 
m o n d e  s e r o n t  a b o rdés ainsi q u e  l e  p ro­
blème p l u s  gén é ra l  d e  l a  con servat i o n  des 
t e r res c u l t i v a b l e s  et de l a  d é s e rt i ficat i o n  
d a n s  l e s  pays semi-ar i des.  
LES SYSTÈMES AQUATIQUES 
D a n s  d e s  s a l l e s ,  c o m p o rt a n t  b a s si n s ,  
a q u a riu m s ,  e a u x  c o u r a n t e s ,  c o n s a c rées 
aux systèmes aqua tiques, seront tra i tés les 
écosystè mes des eaux d o u ces et des eaux 
salées,  a i n si que les zones humides. L'im­
portance du d o m aine liquide sera exposé 
ainsi que le poten tiel de production cons i­
d é rable d u  milieu marin, bien supérie u r  à 
c e l u i  d u  s o l  c u l t i v a b l e  m a i s  o ù  l ' o n  n ' a  
guère d épassé l e  stade néolithiq ue - l a  
c u ei l l ette - tou t  en u t i lisant  d e s  moyens 
mass i fs et brutaux q u i  r isquent  de sté r i l i ­
s e r  c e rtaines z o n e s  e t  m ettent en da nger 
c e rt a i n es e s p è c e s .  Les fo n c t i o n s  d es 
z o n e s  h u m i d e s  ( p ays b a s ,  m a r é c a g e s ,  
estua i res, etc . )  seront m o n t rées é g a l e m e n t  
( m i g ra t i o n s  d e s  o i sea u x ,  rég u l a r i s at i o n  
des crues, cycles de reprod u c t i o n  d e  c e r­
tai ns  poisso n s ,  etc . ) .  
LES ESPÈCES VIVANTES 
D a n s  l es s a l l es c o n sac rées a u x  espèces 
vivantes, o n  m o n t re r a l a  p l a c e  de c e s  
espèces e t  l e u r  rô l e  d a n s  l ' éq u i l i b re d e s  
écosystè mes.  
Les dangers d e  la  raréfac t i o n  et d e  l a  d i s­
p a r i t i o n  de n o m b re u ses e s p è c e s  s e r o n t  
e x p o s é s .  D e s  e x e m p l e s  m o n t re r o n t  l ' i m ­
portance d e  l a  p réservat ion d e  l a  var iété 
des gè nes et de l a  c o n se rvat i o n  des 
espèces . .  
L'espèce humaine bénéf i c i e ra d ' u ne expo­
s i t i o n  p a rt i c u l i è re o ù  l e  d é s éq u i l i b re 
entraîné dans l 'écosystè m e  par son d éve­
l o p pement rap i d e  et bruta l ,  l ' a u g mentat ion 
récente et a n g o issante de sa popu l a t i o n ,  
s o n  i m p a c t  c o n s i d é r a b l e  s u r  l e  m i l i e u  
n a t u rel , s e r o n t  m o n t ré s ,  avec l es c o n sé­
q u e n ces e n t raîn ées sur  les écosystè mes.  
Le v is i teu r d o i t  a ins i  p re n d re c o n s c i e n ce 
d e s  r e s p o n s a b i l i t és p l a n é t a i r e s  q u e  
l ' H o m m e  assu m e .  
LA GESTION DES RESSO URCES 
Le thème du d e u x i è m e  ensem b l e  de sa l les 
sera la gestion des ressources naturelles. 
Tout d 'abord , seront exam i n ées l es dispo­
nibilités en matières premières, minérales 
et énergétiques du g lobe ,  les ressou rcces 
prouvées o u  est i mées, les méthodes d'ex­
p l o i t a t i o n  et  l e u r  é v o l u t i o n  p e r m e t t a n t  
d ' a u g m enter les ressou rces e x p l o i t a b l es ,  
l e s  m a t i è res d e  s u b st i t u t i o n .  Les b i l a n s  
énergét i q ues d e s  d i fférentes fabr icat i o n s  
sero n t  d o n n é s .  Des " j e u x "  é l e c t ro n i q u es 
p e r m e t t r o n t  a u x  v i s i t e u rs d 'ex a m i n e r  l e s  
conséq uen ces é n e rgét iq ues de d i fféren tes 
m e s u res t e l l e s q u e  s u b st i t u t i o n s  d ' u n  
métal  à u n  a u tre,  d ' u n  matér iau à u n  a u t re,  
etc . ,  compte tenu des d i ve rs facteu rs l i m i ­
t a n t s  ( v a r i é t é ,  é l o i g n e m e n t ,  é p u i s e m e n t ,  
etc . )  e t  de l e u rs var iat i o n s .  
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La conso m m at i o n d 'éne rg ie et de m a t i è res 
pre m i è res et son évo l u t i o n  d a n s  d i fférents 
pays en c o m paraison avec d 'autres pa ra­
mèt res sera don née. 
L'ÉNERGIE 
Les s o u rces d ' énergies renouvelables et 
non renouvelables s e r o n t  è x p o s é e s  
e n s u i t e  a v e c  l e s  d i f f é r e n t e s  s o u r c e s  
d ' é n e r g i e  - é n e r g i e  c l ass i q u e ,  c o n v e n ­
t i o n n e l les ,  e t  énergies nouvel l es centra l i ­
s é e s  o u  d é c e n t r a l i s é e s .  A v a n t a g e s  e t  
i n c o n v é n i e n t s d e s  d i f f é r e n t e s  s o u r c e s  
d ' é n e rg i e  s e r o n t  e x a m i n ée s ,  avec l e u rs 
effets seco n d a i res. 
Les énerg ies  re nouvelab les feront l ' objet  
d e  p rése n t a t i o n s  s p éc i a l i sé e s ,  m o n t r a n t  
l e s  exem p l es de réa l i sat ions de d ivers pays 
avec d e  n o m b reuses maqu ettes, réd u i tes ,  
e n  f o n c t i o n n e m e n t ,  s p e c t a c l e  t o u j o u rs 
fasc i n a n t  p o u r  le v i s i t e u r .  
ÉNERG IES ÉPUISABLES 
Le P rés i d e n t  de la R é p u b l i q u e  a aff i rm é ,  à 
l ' o c c a s i o n  d u  p rojet  d ' E x p os i t i o n  u n i v e r ­
sel le ,  q u e  l es énerg ies " nouvel les" ,  cel les  
d u  s o l e i l ,  d u  vent ,  de la g éot h e rm ie et d e  l a  
f u s i o n  n u c l é a i re ,  sera i e n t  cel les d u  I l l " m i l ­
l é n a i re .  Ava n t  d ' e x p o s e r  les p o s s i b i l i t é s ,  
l es problèmes et l e s  espoi rs d e s  é n e rg ies 
nouve l l es ,  o n  devra i t  passer  en rev ue les 
é n e r g i e s  d i tes " c l ass i q u es"  et l e u rs fac­
teu rs l i m itants ,  en part i c u l i e r  , les é n e rg ies 
é p u i sa b l es o u  transito i res c o m m e  l e  c h a r­
b o n ,  le l i g n ite ,  la tou rbe, le pétrole q u i  n e  
se re n o u ve l l e nt  q u ' à  l ' é c h e l l e  d e s  t e m ps 
g éo l o g i q ues ,  ou q u i ,  c o m m e  l 'énergie d e  
f u s i o n ,  t r i b u t a i re de l ' u ra n i u m ,  posent des 
problèmes g raves e n  mat ière de déchets et 
d ' i m p l i c a t i o n s  m i l i ta i re s .  Les poss i b i l i t é s  
e n  m at i è r e d ' u t i l i s a t i o n  d e  l ' h y d r o g è n e  
seront esq u i ssées auss i .  
E n f i n ,  l e s  c o n séq u e n c e s  d e  l ' a c c r o i s s e ­
m e n t  d a n s  l ' atm o s p h è re d u  C O '  p r o d u i t 
par l ' é n o r m e  consom mat ion de te l les é n e r­
g ies et les probl èmes des po l l u t i o n s  c a u ­
s é e s  p a r  l ' u s a g e  d e  d i f f é r e n t e s  f o r m e s  
d 'énerg i e  devront êtrre abord és.  
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M a i s  l ' a c c e n t  s e ra m i s  e n s u i t e ,  e n  t o u t e 
object iv i té  et s a n s  p a rt i - p r i s ,  s u r  les possi­
b i l i tés et les l i m i tes des é n e rg i es ren o u ve­
l a b l es ,  q u i  u t i l i sent  les " i n t é rêts" et n ' e n ta­
m e n t  pas le " c a p i t a l "  de n o t re Terre.  Pour  
c e l a  o n  c o m m e n cera p a r  fa i re l ' h i stor ique 
des d i fféren tes formes d e  ces énerg i es.  
ÉNER G IE MUSCU LAIRE 
L ' h i sto i re de l 'énergie musculaire est a u ssi 
c e l l e  de l ' o u t i l ,  p u i s  d e  la m ac h i n e .  E l l e  
p a s s e  p a r  l e s m é t h o d e s a y a n t  p e r m i s  
d ' é l ever l e s  m é g a l i t hes,  l e s  pyra m ides ,  les 
o b é l i s q u e s ,  l e s  c o n s t r u c t i o n s  d e s  Aztè­
q ue s ,  des I n c a s ,  des Mayas,  p o u r a b o u t i r  à 
u n  i n stru m e n t  a u s s i  rép a n d u  de n o s  j o u rs 
q u e  la b i c y c l ette,  en en re latant  au pas­
s a g e  t o u s  l e s  p r o g rè s  f a i t s ,  g râ c e  à la 
d é m u l t i p l i c a t i o n  de la f o r c e  m u s c u l a i re ,  
d a n s  l e  d o m a i n e  des i n s t r u m e n t s  de 
levage et  dans les m a c h i nes d i verses du 
Moyen Age,  comme dans les i n st r u m ents 
les p l u s  m o d estes et les p l u s  c o u rants des 
s i è c l es passés,  tels q u e  le m é t i e r  à t i sser ,  le 
to u r  à pot ier ,  l a  m ac h i n e  à c o u d re ,  etc.  
Dans d e  n o m b re u x  pays du T i e rs m o n de 
u n  prog rès c o m pat i b le avec u n  d é v e l o p pe­
m e n t  p r o g ress i f  q u i  ne s o i t  pas c réate u r  de 
n o u ve l l es d é p e n d a n ces,  p asse p a r  l ' u t i l isa­
t i o n  d e  m a c h i n e s ,  d e  d i s po s i t i fs ,  d ' i nstru­
ments  q u i  sont apparus e n  E u rope Occi­
denta le l o rs d e  l a  révo l u t i o n  i n d u s t r i e l l e  du 
Moyen A g e : c 'est  a ins i  que s o u s  l 'ég i d e  de 
l ' U N E S C O ,  act u e l l e m e n t ,  des art isans de 
c e rt a i n s  p a y s  a p p r e n n e n t  à fa b r i q u e r  de 
tel l es m a c h i nes q u i ,  to u t  e n  éco n o m i sant 
l e  t e m p s  et l e  t rava i l  des h o m mes,  n e  les 
ren d e n t  pas esc laves d u  pétro le  ou de pro­
d u its f a b r i q u és d a n s  les pays i n d ustr ia l i­
sés.  
P l u s  q u e  de t r a c t e u rs e t  de m a c h i n e s 
so p h i st i q u ées,  c'est s o u v e n t  d 'a b o rd d 'at­
te lages et de véh i c u les p l u s  eff i caces,  de 
m e i l l e u rs m o y e n s  d ' u t i l i s e r  l a  f o r c e  de 
l e u rs a n i m a u x  d o m e s t i q u e s ,  d ' e s p è c e s  
adaptées à l e u r  c l i mat ,  d ' i n s t r u m e nts per­
mettant d ' u t i l i s e r  la force m u s c u l a i re des 
a n i m a u x ,  d o n t  b e a u c o u p  de p a y s  o n t  
beso i n .  
ÉNERGIE HYDRA U L I Q UE 
Parm i l es c o n q u êtes d u  M o y e n  A g e ,  i l  faut 
d ' a b o rd c i t e r  l ' é n e rg i e  h y d ra u l i q u e  q u i  a 
tran sfo r m é  le paysage et l 'é c o n o m i e  d u  x• 
a u  X I V• s i è c l e ; act u e l l e m e n t  cette é n e rg ie 
se transfo r m e  a i s é m e n t  en é n e rg i e  é l ectr i ­
que fac i l e  à u t i l iser  p a rto u t ; mais l ' u t i l isa­
t i o n  d i recte de l 'énerg i e  h y d ra u l i q u e  p o u r  
é l ev e r  l 'e a u ,  p o u r m o u d re ,  p o u r b a t t re, 
p o u r  c o n c a s s e r ,  p o u r  f o r g e r ,  e t c . ,  reste 
une so l u t i o n  prat i q u e  dans n o m b re d e  cas. 
D e p u i s  les réa l i sat i o n s  i n d u s t r i e l l es ,  te l les 
q u e  les g ra n d s  barrages d o n t  des exem­
ples e x i s t e n t  d a n s  l e  m o n d e  e n t i e r ,  j u s­
q u ' a u  m o d e s t e  é q u i p e m e n t  d ' u n e  m i c ro­
c h ute ,  t o u t e  u n e  g a m m e  de maté r i e l s  est 
d i s p o n i b l e  e t  s a n s  c e s s e  p e rf e c t i o n n ée 
d a n s  d e  n o m breux pays . 
GÉOTHERMIE 
En m a t i è re d ' u t i l i s a t i o n  d e s  res s o u rces 
n a t u re l l e s  re n o u ve l a b l e s ,  la g é o t h e r m ie 
est u ne s o l u t i o n  d o n t  d e  n o m b re u x  exem-
pies peuvent être montrés et dont les pos­
sibilités d'application s'accroissent avec 
l'utilisation de la géothermie à grande pro­
fondeur, la découverte de nouvelles 
couches exploitables et surtout le cou­
plage solaire/géothermie, qui permet de 
réintroduire dans les nappes souterraines 
la chaleur produite par le rayonnement 
solaire afin de maintenir la capacité éner­
gétique du réservoir. En ces domaine où 
certains pays ont fait des recherches et 
des réalisations particulièrement intéres­
santes, la France n'est pas désavantagée. 
ÉNERGIE SOLA IRE 
Moteur de la photosynthèse et de l'énergie 
hydraulique, l'énergie solaire connaît, 
aujourd'hui dans de multiples pays, un 
développement accéléré. Mais, sous des 
formes de captage simple, elle est utilisée 
depuis longtemps (chauffage de l'eau, 
chauffage des serres agricoles, extraction 
du sel, etc.). Dans les pays du Tiers 
Monde, on développe des applications 
simples pour la cuisson des aliments, mais 
aussi de plus élaborées, telles que le pom­
page ou le déssalement de l'eau. Centrales 
solaires et fours solaires de grande puis­
sance sont en service ou sont en construc­
tion dans certains pays développés; ail­
leurs, c'est la technique des "étangs" 
solaires. Et chaque année le prix des cel­
lules photovoltaïques qui transforment 
directement le rayonnement solaire en 
électricité baisse, laissant entrevoir le jour 
où cette technique, déjà appliquée dans 
des cas particuliers, pourra se répandre 
largement. 
Le couplage de l'énergie solaire avec d'au­
tres formes d'énergie telles que la géother­
mie, l'hydroélectrique, l'éolienne - et 
aussi avec les énergies non renouvelables, 
que de tels dispositifs contribuent à éco­
nomiser - pallie son irrégularité. Et dans 
le monde entier l'effort porte sur la simpli­
fication des appareils afin de réduire les 
investissements, encore trop lourds, 
nécessaires pour utiliser pleinement cette 
énergie gratuite. 
ÉNERGIE ÉOLIENNE 
Mise à profit sur terre et sur mer depuis 
des siècles, l'énergie éolienne, aussi capri­
cieuse que le rayonnement solaire, peut lui 
être complémentaire. Les pays développés 
ont construit des appareils bénéficiant des 
derniers progrès de l'industrie aéronauti­
que; mais, en revanche, pour les pays du 
Tiers Monde, des techniques simples ont 
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été mises au point qui transforment la vie 
des populations: éoliennes de puisage ou 
générateurs d'électricité, assainissement 
des zones humides, irrigation et même 
chauffage; de telles fonctions peuvent être 
assumées, sous beaucoup de latitudes, 
par l'énergie éolienne; les exemples ne 
manquent pas mais gagnent à être interna­
tionalement diffusés. Une exposition uni­
verselle en est l'occasion. 
LA B IOMASSE 
Liée à l'exploitation du sol, cette source 
d'énergie est utilisée dans le monde entier, 
avec un plus ou moins bon rendement. La 
combustion, sous forme de bois ou de 
charbon de bois, a, dans les pays semi­
arides (ajoutée souvent au surpaturage ou 
à la surexploitation des sols), entraîné de 
graves déséquilibres écologiques et même 
la désertification, par l'utilisation non seu­
lement de la production mais du capital 
ligneux. 
Mais une utilisation raisonnable, propor­
tionnée à la production végétale et un 
emploi plus économique par des appareils 
simples, actuellement diffusés dans le 
Tiers monde, permettent une bien meil­
leure gestion de cette ressource. 
La fermentation a dépassé le stade expéri­
mental et permettra d'utiliser quantités de 
sous-produits de l'agriculture et de l'ex­
ploitation des forêts et des eaux. C'est une 
solution d'avenir dont un certain nombre 
de pays peuvent montrer des exemples. 
AUTRES ÉNERGIES 
Diverses autres formes d 'énergie renouve­
lable sont actuellement expérimentées 
dans le monde entier: énergie thermique 
des mers et des lacs profonds, énergie 
mécanique des mers (sous-produit de 
l'énergie éolienne), etc., dont il n'est pas 
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inintéressant d'exposer les principes et les 
expériences. 
ÉCOSYSTÈMES URBAINS 
Une partie du bâtiment de I'Ecosphère -
qui devrait plutôt être conçu comme une 
sorte de village ou d'ensemble pavillon­
naire aux formes variées selon les fonc­
tions- serait enfin consacrée aux écosys­
tèmes urbains e t  industriels. Ceux-ci 
concernent en effet la vie quotidienne de 
millions d'habitants du globe et consti­
tuent dans les pays en voie de dévelopP.e­
ment des abcès de fixation et des facteurs 
de déséquilibre: ces concentrations ont, 
en outre, entraîné la nécessité de quantité 
de matériels et de procédés visant à la pro­
tection du cadre de vie - dépollution, 
assainissement, recyclage, etc. - qu'il 
serait intéressant d'exposer. 
DES EXEMPLES DÉCENTRALISÉS 
Ainsi dans l'ensemble des bâtiments 
consacrés à l'écosphère, presque chaque 
pays du monde, qu'il soit développé, 
industrialisé ou non, aura des réalisations 
à exposer. L'Exposition sera l'occasion 
pour chaque État de montrer ce qu'il peut 
apporter aux autres collectivités humai­
nes, quel que soit le degré de développe­
ment de celles-ci, et ceci, en technologies 
appropriées au stade de développement 
de chaque communauté et compatible 
avec la préservation de son milieu de vie. 
Que peut faire la France? Apporter des 
idées, des expériences, des techniques, 
mais aussi les montrer en action sur son 
territoire. La France aurait ainsi l'occasion 
d'édifier en un ou plusieurs points du terri­
toire, constituant des annexes et des illus­
trations de l'Exposition, des cités perma­
nentes intégrées, mettant en œuvre au 
maximum ces techniques et ces possibili­
tés et atteignant, avec les zones d'environ­
nement rural qui sont leurs compléments 
essentiels, un degré d'autonomie maxi­
mum: ces ensembles pourraient être 
construits avec le concours des réalisa­
tions les plus avancées de chaque pays, 
dans des villes nouvelles ou des quartiers 
neufs préfigurant les cités de demain et 
dont le caractère et les particularités pro­
pres tiendraient compte des caractéristi­
ques et des possibilités propres à chaque 
localisation. 
Roland BECHMANN 
